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.  *- ft aia^ioj), nawjflLy (SaoOiOfV.QO hM i»into <!n6*;it-!rrit} .md l^ufx nu» OnOotmoiit vnluna hava ahmtk «)EMHhn1l
^i«in« thfi Hocft ot^^^^rfOnioRt do fymttal ana aMoooOoivd haw teen
n«fi -.^Jw }i>m lawatowntd of tho O'JllfjKO that oiu? . '
^swd !inv» h««« vwi 'OBttU ftcdijpiiuN^ thos* ■«iifraar«id. lar'ftort' ^
.■nat«»»a Ansjuuutionrf. ■ ■ ■ ; ■
hflji' liwanr otwrtdiw4i«fttlon. ^ m lOU tfao MHvr* had Inoa *h«i no . .
.ifho BlSBt® law dofininR tlw jWandard ooUoprw nws^
0 tti thaftiiOaoLBtt en«to ;wfint, Jjftt this m9 not to h« requiwA
jttstto ftfton th« oolJopo mt* as standard* nut tbs
^a Rupsoft of !WMO.-.tJLcm, nmoA In tho stata J.hw as thotou^nftSr, tvida tho «a00,0fK>,00 ohUBato^y as a oorvauion
ha last d-ay of IfldLd faalflft ObllinRa oooplotod its first
or 03100,000,00 of anao-wiont, pwioUofaiy all of isMoh mm
ImorU'to fiald of thn OoUam. In ICH? a naw oa«n>alfm
^  thiwih hafl '.-.»gon bc-fbps «w«. 'lloo,(X)0,00 vaa of»pl«tod,\ But on t#i<> day tliat soHoltntltili was
oo.^r,, ,inoi'10A broko off dl^'fldnatlo rol-ittona with dorraHny, and timt
'Lii 5!? V^yfo'^'ViU 'fno horn, Im lOao-a. t« wVUtlotial mai of
">l«dflOi wm soourad; but ftbunoa in othop idjutasftftd lou Vx j tmitad StatoR tturwA ff :'Vl»mutlon to roqolro th it all
. »aftO|l?as(ia onOomsnt ;f»ina», ,MU^ or Ita lannai/tta amiv aont, Foujof offort, ^ajirj^Ka tho i-oqulrod )S!X)0,ooo.W in onSh was
Sl^^atM and PnolflO OSlla^ wu raoagnlaod as n stondnrd noUaat
Of awTOn, aiiloh rofto^nltion rotalns, thmtdt dth olojjrS- "
ajiparont nnooaslty of saldLnd Jhtrtnsr adynnooniont in fto no;ir futnrs*
M* ro ; t ft  I  t  plao
itf rduoivtion t  r itir  t  it ll
ftiuh  It  i dl/tto wcul  t, hp
t  i l  )!i!X)0,0OO.  i  S
traoa i  as n sttui  ir  sBf
0111 rotalns, thott'dt dth oiAJirur
par adynnooniont In Iho no;ip futnrt*
?«oi£lo Oollsga, Hko tho ottwr eollor:oo of Frlnnda and of
s ont of a Mb^
nr«]»rat<>ry' ctannptawit. hut with Uw
it hso.ma ItwirMjanBly dlffiwat to m
msmemfly, in tho minion of mat m
ft» ttko lant Toar of its axlstanaa tha
iMudsnt in tho Aandmy aho llrod outsl
fl*tttngrii^<^ >^»nF nf tho Frtonds of Ko
•lolr shildpon to «m n•oxdiM o iidiw t  tiM mdais
of soeondfutr nmds, fVlanAs
[Aiiihoft in taao, «nd Mvm tho ooiioew 'ws
UMS., TO* Aoodtsm was otjntlnuoA as fco soUaaf
.S2* *^5** ^ ndhl*« HlrA «0J»35I i t  n^t^ tlw Aamtanar. It liad
Mi frlnndt, asrWl its nurjwaa,
«"lft«w»o t sm |M ilot a sinRla Ihrlonds
iw lsa mt luits of tmrtiarg wtssHNMLy
rrta  f mdbarimimi^ naatlnc »•"*
i iwift iA MhmA. Ilo tho A^«sf
. FoSifU ths Ust of thaliSaksy
iimi slnsa sHlsb tfiit Its mtk has bosa^
istdsrsra«uits wsvlK Of ft wUaiis of llbsna
Bdh^ u  t  a msmu^&so^afti^ to IWO asl l* OtOM i a o^ti
^  aoiioftif slnoo s lsb tfiit it  wufc has boaiisostfinaa iiirisftaF to tht i i tt o a ii ll d
aorts and stlsosas,
M^tt^ly past thirty yosrs hato iSNm ms«MA ih«t«ts
In rasifls OaUsgo. asOy throa yonrs of HL^ Mhtsl. jssk ««Ni
Jtm win ptdoti 3uTMOxxoi v«» »u*i*nf «0|»t*oo viww
«n irtvun •»uwi pnv*^  tpioiti
fUM •* imaiv yuw £vlk\ tiwpimr jam io wii ©in o% wyMBtfoiwr m
*fMilvtTOo puu »tpa»|pif p*:^vxD«M|0«iW(d Ht aliffCiiflfiM^ ow iw
auwt ituvn O!^ «oT»tW» tft •iMsrsjiBMi iK»rt<'T*W"''V uir|j|»f«0
*WT««lotitinw uHtwou V««» »•>«» •oaoijfruil iro 'ubfuuw wriit-^inW
V( iwn MM V* uMq M.ut{ sttfttrnvudil aiu> io tftyti ttuo tiuiqy
**ouv»<x«ait vox^brnk^m ffi
Mwa vtfuoutg: airmw»» » W« •!» Jtp von et» ita •*■* <*
KTpS^ «i» io lyicMt tfuTMonn "Hi Mxnt Jtuxm •uoTaHo^caxU iJwtTiflWB^
ttta ift iwM Mtn •m» 4« •A*M •oa.wtpvJ® «»itottoo uTJTOWd Jo iflWWl
M^r^dEiKiU 'ii»u»«iu4Tnt>twc !|wNi^ «<iwi 9U0 «aoa jo u^i^da uj
XXWEI fT
•©•IIOO j® WJKMM at{v Mfm pwv •*!«* WX » JO oJOwt we^iAvW
•at »»To«i» o«i» "t *«iotan»»««»t u»t4Bt'jyo » ^oj
oqa aou St ^fs«opm jo Mtwuvu ouo vr (K(u «««(• «Tr#» ana
♦XDoO
ttWSJ 04 SaMtatWRl uuw BUDS UHffi svinjo^iKr iTiBita (iXBTt.^Piqa JBiraotWW
VBtpp^Taotl) JO atna Ut ®«vnifi«t a»8 aou "V U«IE<* VIKI 4flO«
not uottKatasut tvu«h400t9«M V vae $ti atnii aoviF otft jo v^xOt Uf
V«VHO^
>-■.■: .:#.''u,' V'' .-
sat *<i
•t sivsjr at au*ia ®vt^ «a«txo® m
voOpnt ®ft atoev urro Baonon otJt®va "aom
4^ fO MUu%VftJ» ot|a 04 au oouuvtAO ^
 •oWXJtwnf
Vift' •BBivnpojal
•t uotatiatasw*
aaou oi|^,
OOB antjqw jo auoutioiuS au®pna» « Xtiuotwoaow 4000 wu ptno» oa
•sr.l •^tl» «>t -fixaowa vt>xn;i:uuo uBO<i nw*
mmiB zMucnww ^tfAxfn aiy. uoxsi^dvoj; ssumo vk|H • 4MBwtM, V-v««v«w ™p»~ |» — •BKI . -^-nk" ■ - ■ 'T - w - w-r- • -» •• —iw--' — n,m - w •-— ^  ,
SIS tttJMnftM* •SBictoO aoQ *4BSJt atja JOi x&I VO'iMoo; sttta tttm a®
tnoa eqa ^SutuBwiujxx 4siD« ooau auouasmuia ^to^ousiau ima^ Xuppwv
♦i^a «»(> 8<ti? «fi lit *oai»t ■
Uttiv
VtaraMtii 3|«M-'tt6nBt
a
•.MOitop-
uLa.1 00«itl^ •SBtnn JO 4^&xn «
jiiSAtisois o«4 ttai saojJJoii a|j»4«»)? tttt® tt pauTfauoO
orti itatMMj'Biia AUiCtM^ Bin idxriipiio^rct fo aniia m^a Qsjotop
«V»l i41i»vij «ia J6 Si«H» 1),®^ Wl *« *o«Mogr^«i» u»/.wTM^fMrn luATrtA iAmimuiBB* VrrSit » HHt^i v>W OOt^ttJl® **t •MHOBWt«« £iR%»iam wttTjjo 'AoaaaOst ViBW * v^xa v>w •wt4tt?t« <*? iUB^ousa
•tsiu MiXCia ittPt 'ooppi s^ttoo <n{4 JO 4%V^f} oijlt US St Of a *00114
jwa lIMMi JBKt aonott ss: i|ww •» 5uihw«4 »w
•otJJo pea ooatottoB tBtoiwwtJ 'JswawOBS PtBtJ ••wowtaoa l*t»
fu/i tuoptow'**:^ 0^ SJBot ooj !soait(roo4 pfsmi ptt vut* '»3»xcto' twoJto
>v -V®
wpnw in;<i AOj: «ao^W4'4 a&p:iSe4 a «<•« XDHI ^ •4pAJ
xptoTti5> aw sxterc «! oowx^tn^ oiojc p^i^vp^a
W:afo}sV-?
«■ HTy >1 •^',.'1
[{Wo JPiTT ..14"'#u7iI
I'*- •Oj*'>1
i-^r '"vj
'*^1 Wm*! • .•Tt»i
nEfW;'
It' a
i.
[«iVo»i!
L*.* W' » '-'
ii»»WI-t>^~tT|y **Vf'.<t
i'»fTl
U'?>.f W'
U*^»Wc.«rj
n  "'<"v»' ww-
tliiit its nay horo* sin ^^dAltlon to tho l>Xe«siru; of ooA* tho faithAsl#
omioett, wmfitiMiA wnrvlM in tlio fu«uf« it Ivxb lutA in tiho
po«t«
I o m to (WULoe# thirty yociro iqgiA hovlng hM only
thgniQ yom^o df odxlofin ottonaonoo a« ttrvlot^grtauTxtft, no
m ofporionoo at (i ooile^ tMtHnstg onA no lUSticMllAtion Tdth ivioiflo
Oolloj;^ iMfbre X oboooR aO ito pi^oolAont. l/y attOooinca*^ on#
tho first fftndont# X ooufa^it for tb« oolloro riftor 1 usy
iT k • A ^ ^ A. k. . ^ ^
l
ftAn?iw>
datloo hfs^
itfortc,
jhao KiA oxtonsiro oiVl n/m^«ited tiit^orlonoo in
tho kifif^sloa of Rod both at h43no and fihroodt ho
f TTio A ottfimt of tho oollogo fhur yv?r*ro, aftor ax»utuoitlng
fron Oreeidlfraf AotVlocty; ho hat h!id tivo ymiro of gmdoato nomi ha
s d o nd mt oido osq^orlon  tfio vmzti of rrieindi aoA
nfrOW O  has boon on Ktm
Pooiflo dollOM faoulty alnoo l93f)t b- t tho Xoiro and
nn TrifD x firaa aT n
: ^ ^QTlo o io iK
i
oooiW itlon of tti.'j fnoiiltyt with nhow ho >ia» oafrfid oo lonff^ X
bosp' oJc for ^iim and for hii odBdniotrotlon tho aoararrttlon. thop-Kj t l io A n il fl i Dpora lo^i^ xiTiyoipa
enA tha ■aariflotal. ust^o* of aU nho Mhn^d halp Xo fUtitct
Panirio Oo3l0(j« a bla^ and 1)a1(t«ir Inatltutloa thm it haa «t«qp jr**
lw«n. Ood bx«s« nasi^ it. (MLltjt hla aaooalatoa on ttu ftwaa* tnl
■twianti «Jv> lor* and «lio ar« to »• itn aona ond dmi|[^t«ni< ~"
i»lX aho h«*» bo«i, Td» aro and aho aien to bo oOoiOda
aiironey fw th« adT,inoflraant of tho WnsdolB at dod.
nMpafttfuxly KdMiUin&t
.  ' (. ■• ■■ •"'' , ! '■"' "X ',»
' ! •' ■"' * '' ' •'' •'
V-v*, - • ",» -. .■•)'* ■ /
